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在《美学四讲》中认为，“美”这个词语有三种含义: ( 1 )


































艺术，那就要分三步走: ( 1 ) 证明审美对象 = 艺术作品;
( 2) 证明审美经验 = 艺术经验( 艺术创作经验与艺术接受
经验) ; ( 3) 证明审美价值 = 艺术价值。李泽厚《美学四
讲》曾说:“什么是艺术作品是一个问题，另一个问题便是
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